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本柱” や “両輪” を発展させていくことになるが，どのような新たな知の営みを紡いでいる人と出会うこと
が出来るのか，繋がっていけるのかを心から楽しみにしている。本号もまた，新たな知の出会いを運んで
くれることだろう。
